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LA VIOLENCIA, EL ESTADO Y LAS CLASES SOCIALES
Violencia, Conflicto y Politico en Colombia,
Paul Oquist. Ed. Instituto de Estudios Colombianos
Biblioteca Banco Popular; Bogota, 1978; 339 pags.
Violencia y Desarrollo, Dario Fajardo. Fondo Editorial Suramerica,
Bogota, 1979; 217 paga.
Los dos trabajos mas recientes sobre el fen6meno de la Violencia en
Colombia -el de Oquist y el de Fajardo- representan un aporte y un
avance en dos direcciones, que corresponden ados niveles diferentes de
aproximaci6n.
El primero, si bien maneja alguna informaci6n nueva, as esencial-
mente un ensayo de reinterpretaci6n socio16gica de este perlodo particu-
lar dentro del mas amplio marco de las fases de evolucion de la relacion
entre el Estado y los procesos sociales, a partir de la colonia.
El segundo, apunta principalmente a un aspecto notoriamente
descuidado en precedentes trabajos, 0 por 10menos no abordado con el
suficiente rigor: el de la diferenciaci6n regional de los procesos histOri-
cos y muy particularmente de los referidos a la lucha de clases en el
campo. Fajardo no esta interesado en la elaboracion de una teoria
general del desarrollo sino en seiialar las multiples determinaciones de
un objeto de estudio, cuya especificidad reconoce de entrada, liglindolo
al proceso de trans formaciones sociopoliticas del pais a partir de los
aDOSveinte, evitandose ast la infinita regresi6n que hace Oquist.
La 6ptica en que se ubica Fajardo ofrece, en principio, a nuestro
parecer, mayores posibilidades de enriquecimiento en el proceso de
conocimiento del perlodo en discusi6n, en tanto que la de Oquist corre el
riesgo de diluirse en postulados vacios de contenido, como el de que
aqui siempre ha habido violencia (10 cual evidentemente no podria
negarse) que poco agregan a la tarea de definir los rasgos propios de 10
que los colombianos nos hemos acostumbrado a llamar simplemente la
Violencia.
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Lo anterior no quiere decir que haya una contraposici6n abscluta
entre los dos trabajos. AI contrario, Fajardo Ie reconoce una clara
paternidad a Oquist de quien toma expresamente dos tesis centrales: la
de la diversidad regional y la de la multiplicidad de causas. Esta Ultima
lleva a Oquist a la postu1aci6n de una eclectica "tearia integral" en la
que el metafisico proyecto de aprehender la totalidad del fen6meno se
resuelve eou el mecanisme empirista de la sumatoria de las
explicaciones parciales.
Pero al adoptar Fajardo expresamente las dos tesis enunciadas deja
de lado la tesis mas problematica y que Be encuentra fatigosamente
repetida como eje de la investigaci6n de Qquist, desde la primera basta
la Ultima pilgina: el "derrumbe parcial del Estado".
La tesis del "derrumbe parcial del Estado" no estll lejos de la de
Pecaut sobre la "disoluci6n progresiva del Estado" ("Reflexiones sobre
el fenomeno de la violencia", Ideologic y Sociedad, N°. 19) aunque los
mecanismos que explican ambos procesos sean bien diferentes.
EI derrumbe de Oquist se explica por la desintegraci6n de diferentes
aparatos institucionales, tales como el aparato judicial, el aparato
armado, el parlamento, etc. La disoluci6n de Pecaut estll, en cambio,
ligada al debilitamiento del papel interventor del Estado como media-
dor y unificador de (y entre) las clases dominantes, en beneficio de los
mils poderosos. organismos gremiales, como Fed8cafe y ANDI. EI
derrumbe de Oquist es resultante del grado anormal de enfrentamiento
entre los dos partidos tradicionales. La disoluci6n de Pecaut es
resultado de la creciente Implantacion de un modelo h'beral de desarrollo
economico que hace perder al Estado su caracter aut6nomo, fragmen.
timdose su poder en manoa de "diversas corporaciones econ6micas".
Oquist es, pues, enfatico en seiialar como factor explicativo y causal
de la generalizacion de la violencia el conflicto entre las clases dominan-
tes por el control del Estado (pp. 12; 45; 243). Esta manera de plantear
el problema, excluyendo del marco de anillisis a las clases dominadas
deja una serie de vacios y dificultades. En efecto, se queda sin explicar
(aunque se le discuta) el vinculo existente entre la violencia y las
divergencias de las clases dominantes sobre la estrategia a adoptar
frente a mUltiples expresiones del movimiento popular, tales como las
luchas agrarias en las dee-das precedentes; el ascenso del.movimiento
sindical; el papel del gaitanismo como intento, al menos originalmente,
de aglutinar un movimiento antioligarquico, por foera de las tradicio-
nales banderas partidistas; el significado de la insurrecci6n del 9 de
abril y, finalmente, con ese esquema se desconoce el hecho de que aUn en
las expresiones bipartidistas de la violencia esta presente un elemento
de contradicci6n de clase que se hace evidente, por ejemplo, en la
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permanente tension del movimiento guerrillero con la direccion ofieial
del partido liberal.
Todas estas difieultades nos permiten afirmar que el analisis de las
contradicciones que se generan al interior de las clases dominantes no se
puede abordar como un proceso separado, independiente, de la
aparicion de las clases dominadas en el escenario politico.
Pero hay algo mas: a pesar de que el Estado es una de las variables
fundament ales de su esquema interpretativo, Oquist nunca nos define
su concepcion explicita sobre el mismo, 10 cualle lleva a una utilizacion
incoherente de la nocion. de Estado que maneja (porque no se puede
llamar concepto a ese "deus ex machina" de Oquist). Es asi como a
veces da la impresion de estar confundiendo Estado y Gobiemo (p. 49);
en otras ocasiones reduce el Estado a los aparatos coercitivos, e incluso
al solo aparato armado, 0 a los individuos que 10 representan, como
cuando hipotiza sobre el absurdo caso de ausencia del Estado por unos
dias en una ciudad de Iowa en los Estados Unidos, por el simple retiro
temporal del puesto de policia, cuyos agentes Be desplazan a tomar
cerveza al pueblo vecino.
La mas persistente idea del Estado que recorre el libro es, sin
embargo, la de un ente regulador de conflictos, una instancia neutrale
independiente de la sociedad y de las clases sociales. En base a esta
concepcion, Oquist llega a hablar de periodos historicos (es el caso de la
republica del siglo XIX, p. 46) en los cuales la cohesion de la clase
dominante y la estructura social se mantienen, a pesar de que "el
Estado se derrumbo parcialmente 0 casi totalmente", 10 cual no deja
de ser un excesivo tributo a las formas de gobiemo centralizadoras por
parte de un investigador originario de un pais organizado bajo el siste-
rna federal. Se requiere, en efecto, un concepto demasiado estrecho del
Estado para argiiir que el sistema de gobiemo federal norteamericano
conllevaria una debilidad anormal del Estado. EI problema que preocu-
pa seguramente a Oquist -la existencia de vigorosas y rivales oligar-
quias regionales en la Colombia del siglo XIX - no se clarifiea siguien-
do el camino por el adoptado de preguntarse por la mayor 0 menor
presencia estatal que ellas conllevan, sino preguntandose por la
especificidad del control estatal que elIas implican.
A partir de un enfoque diferente del Estado, precisamente como
factor de cohesion de los distintos niveles de una sociedad concreta
sobre la cual la clase dominante ejerce su dominacion y hegemonia, a
traves de la combinacion de mecanismos tanto coercitivos como ideo-
logicos, se podrian producir muchos derrumbes en las tesis de Oquist.
Por ejemplo, del enfrentamiento, asi sea a muerte, entre lospartidos
(que son tambien elementos de cohesion y de dominacion del Estado y
la clase dominante) no se podria derivar, como 10 hace Oquist, un
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"colapso del Estado", sino, por el contrario, que la prolongacion de la
lucha en la medida en que se de y se mantenga dentro de los parametres
bipartidistas es una garantia de la presencia real del Estado y, a la
larga, un factor decisivo de integracion y cohesion de las clases domi-
nantes.
Por consiguiente, el, aporte de Oquist - que no se puede desconocer
a pesar de que hayamos subrayado sus puntos debiles-e- hay que
ubicarlo no tanto al nivel del desarrollo de sus tesis generales, sino a un
nivel mas concreto, como cuando (en el capitulo V) aborda el problema
de la construccion tipologica de las manifestaciones regionales de la
violencia. La insercion en el proceso de la violencia de problemas como
el de las rivalidades tradicionales entre poblaciones, 0 el de las "vendet-
tas" caracterlsticas de zonas minifundistas, no habian sido objeto de un
estudio sistematico como el de Oquist. Lamentablemente, respecto de
temas sobre los cuales ha habido mayor confusion e indebidas generali-
zaciones, como es el caso de la relacion entre la violencia, la lucha por la
tierra y las estructuras agrarias, Oquist plantea sugestivas hip6tesis
que deja como tales, es decir, sin ofrecer sustentacion empirica algona.
A estos nexos es precisamente a los que se propone dar respuesta el
estudio de Fajardo.
En efecto, el problema de investigacion que se planted inicialmente
Fajardo en su articulo "La Violencia y las estructuras agrarias en tres
municipios cafeteros del Tolima" (en El Agro y el Desarrollo Historico
Colombiano, Punta de Lanza, 1977, pp. 265 Y ss.) fue el de precisar, a
traves ,de un estudio de tres subregiones cafeteras del Tolima (Libano,
Chaparral y Villarrica) primero, el sistema de relaciones entre la estruc-
tura agraria, la estructura de clases y los conflictos sociales durante el
perlodo en cuestion y, segundo, establecer algunas correlaciones gene-
rales entre procesos regionales y contexto nacional economico y
politico. Las hip6tesis alli avanzadas sobre los efectos de la violencia en
la estructura agraria crearon ciertamente muchas espectativas sobre la
sustentacion que posteriormente se haria de elias. Tales hip6tesis
centrales podrian resumirse asi:
Las tres zonas cafeteras del Departamento sufrieron una seria deca-
dencia economica, pero los resultados no fueron identicos en las tres
regiones. En el norte, el abandono de fincas y el exodo de campesinos
fue aprovechado por una clase media rural ascendente, que estaba en
posibilidad de sacar ventajas de sus condiciones politicas y economicas
inmediatamente anteriores a la agudizacion de los conflictos. En el Sur
y el Oriente del Departamento, se impuso, sobre todo, "la revancha
terrateniente": latifundios que habian sido vulnerados por las luchas
campesinas de los anos treinta, fueron re-hechos durante la Violencia, y
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la ganaderia le quito terreno al cafe, originandose asi una descapitaliza-
cion de la otra prospera zona cafetera.
Pero, que sucede alleer ellibro Violencia y Desarrollo? En primer
lugar que dichas hipotesis no vuelven a formularse explicitamente. Mils
aun, Fajardo no se compromete ya a desarrollarlas,pues, como el
mismo 10 reconoce, solo pretende pintar un "cuadro impresionista"
dentro del cual "no se intento elaborar de manera precisa el dibujo de
las clases sociales, sus indicadores exactos" (p. 10). En segundo lugar, y
derivado de 10 anterior, a pesar del esfuerzo que hace por delimitar el
perfil de la estructura agraria y las clases sociales existentes hasta el
momento de iniciarse la Violencia, en el curso del trabajo no se desarro-
llan las tesis sobre 10 que paso una vez concluido el proceso. Es ast como
los interesantes contrastes entre la decadencia de la zona cafetera y el
desarrollo de la agricultura mecanizada en el plan del Tolima, quedan
meramente sefialados, La transferencia de capitales cafeteros a los
nuevos cultivos comerciales -fenomeno vinculado por 10 que Fajardo
denomina "un proceso economico ambivalente" (p. 175) - aparece al
final del trabajo como una afirmacion gratuita, no sustentada 0 explora-
da empiricamente en las secciones precedentes.
En vano buscaria, pues, el lector un analisis de la tenencia de la
tierra, de la evolucien de las relaciones de produceion en la zona cafete-
ra, de la forma como se ha modificado 0 disuelto el antiguo sistema de
hacienda, de la incidencia de la Violencia -como "efecto retardado"-
en el posterior desarrollo de la caficultura y en la distribucion de los
beneficios entre las distintas clases sociales. La sensacion del lector, al
final, es la que Fajardo le ha anunciado desde un principio: se trata,
efectivamente, de un trabajo inconcluso.
En el libro hay, de hecho, un notorio desplazamiento hacia la
busqueda de abundante informacion, tanto oral como escrita, sobre la
multiplicidad de formas de la represion, al igual que sobre las mils
variadas expresiones de resistencia que continuamente reinventa la
lucha popular. Estos aspectos seran indudablemente reconocidos como
un valioso aporte, no solo por quienes han sabido simplemente de oidas
sobre 10 que paso, sino tambien por quienes vivieron la epoca en
contextos diferentes a los de este Departamento que conjugo, dentro de
sus limites, todas las caracteristicas y manifestaciones del drama en
una especie de sintesis del fenomeno nacional.
Sin embargo, en su desarrollo, Fajardo se dejo equivocar muchas
veces por el tono apologetico y sectario de varios de sus entrevistados 0
de sus fuentes escritas predilectas. El tema requeriria un debate mils
amplio que no se puede emprender seriamente en una simple reseiia.
Baste para el caso, sefialar como, por ejemplo, en su tratamiento del
fenomeno del bandolerismo - uno de los menos explorados hasta hoy-
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Fajardo, apoyimdose en la version tradicional del P.C., sigue cons ide-
rimdolo predominantemente como un instrumento de represion. Esta
optica de analisis esta demasiado viciada por la experiencia del P.C. en
el sur del Tolima, en donde efectivamente los bandoleros sirvieron
inicialmente los intereses de los partidos tradicionales y del ejercito, 10
cual tampoco puede desligarse de la erronea actitud del Partido Cornu-
nista frente al gaitanismo, ni de las divergencias entre "limpios" y
"comunes" sobre la altemativa de resistencia 0 autodefensa, como
metodo mas eficaz para contener la represion oficial. La generalizacion
de este tipo de interpretacion lleva a indebidas extrapolaciones, ya que
el fenomeno del bandolerismo tuvo su mas amplio desarrollo precisa-
mente en zonas de debil 0 nula implantacion del Partido Comunista,
tales como el norte del Tolima (Desquite, Sangrenegra), el norte del
Valle (EI Mosco), Risaralda (Capitan Venganza) y el Quindio (Efrain
Gonzalez, Chispas).
EI desconocimiento del complejo origen y evolucion del bandoleris-
mo puede llevar -como efectivamente ha sido llevado Fajardo por uno
de sus entrevistados (p. 136) - al extremo de calificar como simples
criminales a personajes del caracter de "Pedro Brincos" quien fue
justamente uno de los de mas nitida transformacion politica, convir-
tiendose a comienzos de los afios sesenta en un entusiasta militante del
MOEC (Movimiento Obrero, Estudiantil, Campesino), es decir en un
revolucionario.
De muchos de los enfoques y conclusiones de estos dos textos se
puede disentir. Pero hay una cosa clara: ambos plantean problemas y
perspectivas nuevas de investigacion, La contemporaneidad misma de
su objeto hace que inevitablemente discurran por senderos cargados de
implicaciones politicas que no hay que rehuir sino que es preciso afron-
tar. Por 10 demas, ya es tiempo de que los historiadores se ocupen





Charles Bergquist. Coffee and Conflict in Colombia 1886-1910.
Duke University Press, Durham, N. C. 1978.
Ellibro de Charles Bergquist, Coffee and Conflict in Colombia, 1886
1910, que conocemos en edici6n inglesa y todavia no en edici6n caste-
llana, constituye el primer intento de estudio y de analisis de los
problemas generales que llevaron a los partidos politicos colombianos a
la guerra civil de los Mil Dias (1899·1902)y de la situaci6n econ6mica
concomitante. Esta Ultima no es presentada por el autor como un
agregado de los desarrollos politicos nacionales de fin de siglo sino como
uno de sus factores determinantes. En efecto, Bergquist se ocupa de
sefialar pormenorizadamente la correspondencia perfecta existente
entre los movimientos de crecimiento, auge 0 crisis de la economia
nacional, fundada ya en las exportaciones de cafe, y la estabilidad
politica intema 0 el deterioro de esta, su decadencia total, expresada en
la guerra civil 0, finalmente, su posterior recuperaci6n. Por este camino
logra el autor otorgarle una coherencia significativa al convulsionado
proceso politico colombiano que se registra entre las epocas iniciales de
la Regeneraci6n y la primera decada del siglo actual, cuando, luego de
haberse desatado la guerra civil y de haber llegado esta a una singular
terminaci6n, Colombia comenz6 a buscar caminos politicos que
posiblitaran un adecuado clima de paz social, requerido por las exigen-
cias generales del desarrollo econ6mico.
Pero este hallazgo fue, segun 10 indica convenientemente el autor, el
resultado de una claridad obtenida en medio de series fracases para el
pais. El primero de ellos fue justamente la guerra civil de fin de siglo,
cuyo resorte fundamental fue la disencion al interior de la clase dirigen-
te en torno a los que debian ser los proyectos econ6micos nacionales y
en tomo a las formas que deberian adoptarse para conseguir su realiza-
ci6n. La guerra civil de los Mil Dias enfrent6 a ejercitos gobiemistas y
guerrillas liberales. EI combate era asi desigual y prometia, entre otras
cosas, una prolongaci6n casi indefinida de la guerra debido justamente
a la capacidad de subsistencia de las guerrillas. Que origino esta
circunstancia? El que el Liberalismo, siendo una de las fuerzas conten-
doras en el conflicto, no contaba sin embargo con una existencia legal;
de ahi su necesidad de activar las guerrillas, especialmente en las zonas
cafeteras, careciendo, como carecia, de un aparato militar que hubiera
podido actuar por fuera de la clandestinidad.
Uno de los capitulos mas novedosos y satisfactorios del libra de
Bergquist es aquel que contiene un analisis de la guerra de guerrillas
desatada por el Liberalismo; se nos indica como la guerra de guerrillas
actuo en forma especial en las zonas cafeteras que a fines de siglo
revest ian la mayor importancia (Santander, Cundinamarca y Tolima).
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Sus principales organizadores fueron, aparte de caudillos como Rafael
Uribe Uribe, importantes hacendados cafeteros quienes pudieron echar
mano, con eficacia, del campesinado local para constituir las bandas
guerrilleras.
El funcionamiento eficaz del sistema de guerra de guerrillas y sus
desbordantes consecuencias sociales fueron capaces tie alertar en grado
sumo a varios sectores de las corrientes moderadas ora del Conserve-
tismo, ora del Liberalismo. Por ejemplo, la inestabilidad por la que
atravesaba la propiedad privada logro constituirse en un punto de
preocupacion comun de las corrientes politicas mencionadas. Asi, un
proyecto de colaboracion partidista comenzo a abrirse camino.
Culminaria afios mas tarde con la formacion del movimiento de la Union
Republicana. Este apoyo su plataforma politica en un claro proyecto
economico de alcances nacionalistas del cual eran partidarios muchos
individuos de variada filiacion partidista.
La situacion de impotencia de las clases dirigentes colombianas
provocada por la guerra civil vino a acentuarse con la perdida de
Panama, la cual actuo en el sentido de subrayar la urgencia de instaurar
en el pais una politica conciliatoria. Hombres de tendencias politicas
diferenciadas como por ejemplo Rafael Uribe Uribe, Jose Maria Quijano
Wallis, Marceliano Velez, Carlos Martinez Silva y Pedro Nel Ospina
pudieron aunarse por 10 identico de sus intereses -economicos y formular
los principios te6ricos de la nueva politica de conciliacion, Ademas, del
reconocimiento que hacen los distintos grupos de la clase dirigente de
su comunidad de intereses materiales surge, paralelamente, y como uno
de los resultados politicos de mayor trascendencia de la guerra civil de
los Mil Dias, el reconocimiento de la existencia legal del Liberalismo. El
caracter de "subversivo" habia estigmatizado al Liberalismo durante
los ultimos lustros del siglo XIX. Casi al final de la guerra, se propu-
sieron indultos y amnistias para que el Liberalismo depusiera las
armas. Finalmente, un decreto de "participacion de minorias" sirvio de
apertura para la existencia politica legal del Liberalismo.
A 10 largo del libro, Bergquist se ocupa tambien de definir las
caracteristicas del poder politico en Colombia. Asi, la guerra civil de los
Mil Dias aparece como el momento de culminacion, por una parte, y de
terminacion, por otra, de formas particulares de lucha partidista.
Ademas, el camino que se abria de colaboracion partidista estaba refor-
zado por la creciente solidez economics que se derivaba de la expansion
interna y extema de la economia cafetera y, naturaimente, de
condiciones internacionales favorables.
En el estudio de Bergquist encontramos esclarecimiento en torno a
un periodo de la historia colombiana que ha permanecido por mucho
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tiempo en la oscuridad. En eI encontramos tambien facilitada la tarea
de indagacion de los periodos de la historia nacional mils recientes.
MARGARITA GONZALEZ
German Colmenares. Historia econ6mica y social de Colombia (T II)
Popaydn: una sociedad esclauista 168(HBOO. Medellin, diciembre 1979.
LaHistoria economica y social de Colombia, T. II, de German
Colmenares prosigue los esfuerzos, iniciados con el tomo I de esta obra,
por establecer los aspectos fundamentales en la formacion historica de
la economia y de las relaciones sociales de nuestra sociedad. El segundo
tomo esta centrado en el estudio de la economia minera impulsada por
la sociedad payanesa. Parte importante del estudio gira en tomo al
desarrollo agrario relacionado con las actividades economicas del campo
minero. La elaboracion de una profusa masa documental por medio de
la utilizacion de los metodos cuantitativos y la Ilustracion de muchos de
los problemas expuestos con tablas, figuras y graficos, constituyen una
de las novedades del libro.
John Leddy Phelan. El Pueblo y el Rey: la Revolucion Comunera en
Colombia; 1781, Carlos Valencia Editores, Bogota 1980.
En el mils reciente y extenso estudio sobre la Revolucion de los
Comuneros, John Leddy Phelan presenta un relato pormenorizado de
los antecedentes del movimiento, de su gestacion y de sus resultados
politicos. Todas las partes del estudio se apoyan en abundante
documentacion original y en ellas se resalta tambien el papel cumplido,
en las distintas fases de la rebelion comunera, por figuras como la de
Francisco Berbeo, Jose Antonio Galan y Antonio Caballero y Gongora.
Orlando Fals Borda. Mompox y Loba: Historia doble de la Costa, T I,
Carlos Valencia Editores, Bogota 1979.
Orlando Fals Borda reconstruye en su libro Mompox y Loba parte
importante de la historia de una region colombiana que fue, en epocas
pasadas, un importante punto de contacto entre las regiones costaneras
y aquellas del interior del pais. En la primera parte del libro el autor
se ocupa de establecer los fundamentos de la cultura de la region
que estudia, teniendo en cuenta la variada composicion etnica de la
poblacion local. En la segunda parte encontramos un analisis de las
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viejas "ormas de explotacion economica y de sus correspondientes
relaciones sociales.
Manual de Historia de Colombia, Tomo III, Instituto Colombiano de
Cultura, Bogota 1980.
Con la aparicion del tercer tomo del Manual de Historia de Colombia
se completa la obra general, cuyos primeros tomos se publicaron en
1978 y 1979. Cada torno, en su orden, abarca uno de los tres grandes
periodos de la historia colombiana, a saber, el periodo colonial, el
republicano y el contemporaneo, El tercer tomo, centrado en nuestra
historia del siglo XX, esta compuesto por siete ensayos, todos de
considerable extension. El sumario del mencionado tomo es como sigue:
"La Economia", de Jesus A. Bejarano; "La vida politica despues de
Panama", de Dario Mesa; "El desarrollo del movimiento sindical y la
situacion de la clase obrera", de Miguel Urrutia; "EI Proceso de la
educacion, del Virreinato a la epoca contemporanea", de Jaime
J ararnillo Uribe; "La Arquitectura y el urbanismo en la epoca actual:
J935-1979", de German Tellez; "Las artes plasticas en el siglo XX", de
German Rubiano y, finalmente, "La Literatura Colombiana en el siglo
XX", de Rafael Gutierrez Girardot. El conjunto de ensayos del tercer
tome del Manual trae planteamientos del todo novedosos en 10relativo
a la interpretacion del desarrollo historico colombiano contemporaneo,
Jorge Castellanos. La Abolicion de la Esclavitud en Popaydn: 1832-
1852, Cali 1980.
El estudio de Jorge Castellanos sobre la abolicion de la esclavitud en
Popayan emprende el analisis de todos los problemas sociales, politicos
y economicos que constituyeron el contorno de la delicada operacion de
liberacion paulatina de esclavos en elsur del pais, la mas fuerte region
esclavista del siglo XIX. Luego de presentar una introduccion general
al tema, el autor se detiene en el estudio de la accion de las Juntas de
Manumision locales, de la pugna ideologica y partidista de las
corrientes liberal y conservadora en tomo a la abolicion y de la guerra
civil iniciada por el conservatismo como reaccion a la inminente libera-
cion de escIavos. Ellibro de Castellanos recoge profusa documentacion
del Archivo Historico Nacional de Colombia (Bogota), del Archivo
Municipal de Cali y del Archivo Central del Cauca (Popayan).
Victor Manuel Moncayo y Fernando Rojas.
Luchas Obreras y Politica Laboral en Colombia Ed. La Carreta,
Bogota, 1978, 330 pags.
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El aporte de este libro esta dado no tanto al nivel de la informacion
nueva que suministra sino fundamentalmente en el plano interpretati-
vo, y como tal, tiene un explicito caracter polemico, La legislacion y la
politica laboral son vistas, dentro de la perspectiva de los autores, mas
que como conquistas de la lucha obrera, como resultado de la logica
integradora inherente al desarrollo capitalista del pais. Tiene una
ventaja sobre los demas estudios referentes al tema: su cobertura se
extiende desde los origenes de las luchas sindicales y la legislacion
laboral hasta los conflictos, medidas y estrategias implementadas
durante el gobierno de Lopez Michelsen, dando asi una vision de
conjunto que ciertamente estaba haciendo falta. *
Miguel Urrutia
50Anos de Desarrollo Econ6mico Colombiano. Ed. La Carreta, Bogota,
1979, 378 pags.
Este volumen es una recopilacion de 10 ensayos sobre temas de
variado interes: la educacion, la distribucion del ingreso, la planeacion,
el papel del artesanado en la industria nacional, las precondiciones del
desarrollo a comienzos del siglo, etc., todos ellos enmarcados por el
articulo que le da el titulo al conjunto y cuyo objeto, segun el autor, es
demostrar, contra quienes dudan de que la economia colombiana haya
llegado a la etapa del despegue, que efectivamente si ha habido un
desarrollo acelerado y autosostenido del pais durante las ultimas cinco
decadas,
Jesus A. Bejarano
El regimen Agrario: de la Economia Exportadora a la Economia
Industrial Ed. La Carreta, Bogota, 1979, 370 pags,
Este texto recoge, con algunas modificaciones, articulos publicados
en los numeros 6. 7 y 8 de la desaparecida revista "Cuadernos
Colombianos" .
Su eje, como 10 sugiere el mismo titulo, es el problema de la transi-
cion de la economia colombiana dela fase preindustrial a la industrial,
proceso que se cumple en las primeras decadas del presente siglo. La
primera parte aborda el examen de los prerrequisitos de la industriali-
zacion clasicamente definidos por Marx: el surgimiento del proletaria-
do, la formacion del mercado interno y la acumulacion de capital. La
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segunda examina las barreras que limitan u obstruyen el proceso de
industrializacion, particularmente las que se derivan de las arcaicas
relaciones de produccion predominantes en la estructura hacendataria
y, finalmente, la tercera parte profundiza en el estudio de la coyuntura
que emerge de la crisis de los anos treinta como factor decisivo en la
ruptura y tambien en la transicion de un modelo de desarrollo a otro.
EI libro, dada la articulacion de estos diferentes temas, es de
consulta obligada para los estudiosos de la historia de la industrializa-
cion, de la historia de la estructura agraria y de la historia de los
conflictos sociales durante los afios 20s y 30s.
Marco Palacios: El Cafe en Colombia (1850-1970): Una Historia
Economica; Social y Politica Ed. Presencia, Bogota, 1979, 429 pags,
Palacios mismo define el contenido de este libro extremadamente
rico en analisis y sugerencias, en los siguientes terminos: "es el estudio
de las trans formaciones historicas que la difusion del cultivo del cafe y
su papel hegemonico en las exportaciones colombianas provo caron en
las estructuras productivas y de clases, en los balances de fuerzas
regionales y en algunos mecanismos del poder estatal".
Reconstruir un cuadro de esta magnitud naturalmente exige que se
replan teen temas e hipotesis que no tocan exclusivamente con la
historia del cafe. Y es precisamente 10 que ha hecho Palacios apoyando-
se en un bagaje documental poco usual en los estudios historicos de los
siglos XIX y XX en nuestro pais. Ellibro, ademas, demuestra la fuerza
renovadora del analisis de las fuentes locales y provinciales cuando se
valoran sin perder la perspectiva nacional.
Jaime Arocha, La Violencia en el Quindio, Ediciones Tercer Mundo,
Bogota, 1979.
Este libro es la base de la tesis doctoral presentada por Jaime
Arocha, en 1975, ante el Departamento de Antropologia de la Universi-
dad de Columbia (Nueva York). Su eje de analisis es un municipio
cafetero del Quindio al cual el autor Ie asigna el imaginario nombre de
"Monteverde". Esto Ie permite jugar en dos pIanos con sus resultados:
por un lado resaltando las potencialidades del analisis regional, y por el
otro, destacando las dimensiones generales de tales resultados dada la
representatividad del caso escogido, Monteverde puede ser cualquier
municipio cafetero, como Macondo es todo el pais y cada una de sus
localidades.
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Un cuidadoso trabajo de campo, y sobre todo, el sistematico analisis
de una muestra de 98 casos de homicidio y asociacion para delinquir,
que de paso demuestran la riqueza del archivo judicial en el estudio de
este tipo de fenomenos, Ie permiten llegar a una conclusion central: los
grandes beneficiarios de la Violencia en zonas cafeteras fueron los
comerciantes, 10 cual no dejara de sorprender a quienes dan por obvio
que fueron los terratenientes.
Historia del Partido Comunista de Colombia, t. I., Medofilo Medina,
Editorial Colombia Nueva, Bogota, 1980.
Este primer tomo de la Historia del Partido Comunista surge con
motivo de la conmemoracion de los 50 afios de fundacion de tal agrupa-
cion politica. Se constituye por la profundidad y dimension con que son
tratados los multiples aspectos de su zigzagueante trayectoria 'basta
1950 en la mas completa version del Partido sobre si mismo, El tono del
conjunto esta animado por una preocupacion explicita en la introduc-
cion del Comite Central: Treinta Anos de Lucha; el balance anterior
realizado en 1960, habia puesto, segun anotara Gilberto Vieira, el
Secretario General, demasiado enfasis en los errores. Medina se propone
entonces restablecer el equilibrio.
CONCURSO DE HISTORIA SOBRE LOS COMUNEROS
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
convoco, a fines de 1980, a un concurso de Investigacion Hist6rica en
tomo al tema de Los Comuneros. El concurso se abrio en dos niveles:
uno para investigadores y otro para estudiantes avanzados. La
Facultad acaba de hacer publico el falIo del jurado que se conformo para
estudiar y conceptuar sobre los trabajos que se presentaron a concurso
(un total de 9.) El ganador del segundo y unico premio, a nivel de
investigadores, result6 ser ellicenciado MARIO AGUILERA, egresado
de la mencionada Facultad de la Universidad Nacional, cuyo trabajo se
titula "Los Comuneros: Guerra Social y Lucha Anticolonial". Este
trabajo sera publicado proximamente por la Universidad. El jurado
estuvo integrado por las siguientes personas:
HORACIO RODRIGUEZ PLATA (Academia Colombiana de Histo-
ria), ALVARO TIRADO MEJIA (U.N. Sede Medellin), DARIO
MESA (Departamento de Sociologia, U.N.), MARGARITA GONZA·
LEZ Y BERNARDO TOVAR ZAMBRANO (Departamento de
Historia, U.N.).
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